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В современной образовательной политике одной из центральных 
является проблема качества образования, поскольку она связана с решением 
комплекса задач, направленных на развитие личности, ее подготовку к жизни 
в быстро меняющемся и противоречивом мире, личности с высокими 
нравственными устремлениями. 
Вопросы, связанные с нравственным воспитанием школьников, очень 
актуальны на современном этапе. Процесс формирования нравственных 
ценностей – длительный и кропотливый, но та работа, которая проводится 
учителями на уроках русского языка и литературы, поможет «заронить» 
драгоценное зерно в души наших учеников. Духовно-нравственное 
воспитание средствами литературы и родного языка рассматривается в 
трудах таких ученых, как Д. С. Лихачёв, Ю. Г. Круглов, Т. В.  Ефимова, 
В. Ю. Троицкий и многих других. 
Задача учителя литературы – познакомить учащихся с такими 
нравственными понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, 
смелость. Произведения известного русского писателя XX–XXI вв. Бориса 
Васильева затрагивают многие проблемы, способствующие формированию у 
школьников основ мировоззрения и нравственных представлений. 
Роман Бориса Васильева «Скобелев, или есть только миг…» посвящен 
жизни замечательного русского полководца Михаила Дмитриевича 
Скобелева. В центре произведения судьба великого полководца, участника 
Среднеазиатских походов, русско-турецкой войны. Живым и образным языком 
автор рассказывает о боевых победах и поражениях «белого» генерала, 
подчеркивая великолепный талант военного стратега, решимость и 
неординарное мышление. В романе охвачен период жизни М. Д. Скобелева с 
1865 по 1881 гг. Герой показан человеком решительным и трудолюбивым: к 
любому делу подходил основательно, учился у каждого – от простого солдата 
до генерала. Действовал всегда решительно, каждая его операция была 
тщательно спланирована, о противнике старался узнать больше, чем другие, 
и всё это давало результат. 
Помимо военной стороны жизни Б. Васильев ярко изобразил и мирную 
жизнь полководца: его знакомства, отношения с отцом, также известным 
генералом.1  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Примечательно, что Михаил Дмитриевич был третьим генералом в семействе: его дед 
прошел сложный путь от простого солдата до генерала, отличился в Бородинской битве 
настолько, что император даровал ему дворянство. 
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Михаил Дмитриевич Скобелев предстаёт перед читателем как личность 
неоднозначная. Даже в военной Академии у него были две 
взаимоисключающие характеристики: и грамотный офицер, знающий восемь 
языков, и верный товарищ, и он же кутила и гуляка. 
Название книги полно и ёмко отражает характер и судьбу Скобелева. 
Прожив короткую жизнь (умер, не прожив и сорока лет), Скобелев вошел в 
историю русской армии как смелый и выдающийся полководец, защищавший 
честь России и тяжким трудом добывший ей вечную славу. 
Роман Б. Васильева не о войне и смерти, а о жизни и чести, дружбе и 
вражде, предательстве и преданности, о выдающемся человеке – гордости 
России, талант которого сравним с талантом Суворова и Наполеона. 
Тексты художественной литературы о нравственном идеале как 
совершенном воплощении представлений о человеке, несомненно, играют 
особую роль в нравственном воспитании школьников, но также обладают и 
большим лингвистическим потенциалом, способствующим формированию 
коммуникативных компетенций школьников. 
Отрывки из романа Б. Васильева целесообразно, на наш взгляд, 
использовать на уроках русского языка для организации комплексного 
анализа текста, поскольку формы и приемы работы с ним предполагают 
речевое и духовное развитие обучающихся. Широкие лингвистические 
возможности данного произведения можно использовать для подготовки к 
заданиям 21, 26, 27 (сочинение) ЕГЭ по русскому языку. Составление 
диагностических работ в рамках мониторинга достижений планируемых 
результатов освоения ФГОС основного общего образования, по нашему 
мнению, можно также осуществлять с опорой на микротексты из 
произведения Б. Васильева. Диагностические работы, которые проводятся в 
середине или конце учебного года, направлены на проверку знаний основных 
лингвистических понятий по основным разделам (орфография и грамматика, 
синтаксис и пунктуация, лексика, морфология, фонетика и др.), но также на 
проверку речевых и коммуникативных умений (оформление связанного 
высказывания, создание текста на основе исходной фразы). Одним из таких 
заданий в диагностической работе может быть, например, такое: напишите о 
том, какой смысл автор текста вложил в следующие высказывания: 1) «Что 
должен делать солдат, дабы победа над врагом досталась ему по 
возможности дешевле?»; 2) «Какое место во всех занятиях солдата должно 
быть представлено изустным примерам, а какое – личным примерам 
командира?; 3) «Каким образом различные формы образования солдата 
слить в мирных упражнениях в одно целое так, чтобы ни одна из них не 
развивалась за счет другой [Васильев 2008: 15]. 
С 2019 года как допуск к государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования вводится итоговое 
собеседование по русскому языку, которое предполагает выразительное 
чтение текста вслух; пересказ текста с привлечением дополнительной 
информации; монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 
диалог с экзаменатором-собеседником. 
В комментариях к демонстрационному варианту КИМ для проведения 
итогового собеседования по русскому языку содержится информация о том, 
что все тексты, которые будут привлечены для устного экзамена, посвящены 
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выдающимся личностям: Циолковскому, Пирогову, Гагарину и др. [URL: 
htpps://fipi.ru]. 
Мы считаем, что текст о Скобелеве вполне органично впишется в 
методический проект учителя русского языка для подготовки учащихся 9 
классов к итоговому собеседованию. Задания 1 и 2 устного экзамена 
выполняются с использованием одного текста. Приведем примеры таких 
заданий. 
 
Задание 1. Чтение текста. 
Вам, конечно, знаком человек, изображённый на этой фотографии. Это 
Михаил Дмитриевич Скобелев (1843-1882) - выдающийся русский полководец. 
Выразительно прочитайте текст Б. Васильева о М. Д. Скобелеве вслух 
(готовится отрывок из романа). 
 
Задание 2. Пересказ текста. 
Перескажите прочитанный Вами текст Б. Васильева, включив в пересказ 
высказывание Скобелева: «У русских отвага иного свойства, нежели у 
европейцев…Мы – фаталисты, и любимая присказка солдат перед штурмом: 
«Чему быть, того не миновать». А любимый приказ офицера на штурм: «Двум 
смертям не бывать…»» [Васильев 2008: 80]. Подумайте, где лучше 
использовать слова М. Д. Скобелева в пересказе. Вы можете использовать 
любые способы цитирования. 
 
Для итогового собеседования важно подобрать такие отрывки из романа, 
в которых проникновенно звучат слова о героизме генерала Скобелева, 
принесшего неувядаемую славу русскому оружию. 
Таким образом, роман Бориса Львовича Васильева «Скобелев, или есть 
только миг…» играет огромную роль в раскрытии на уроках литературы таких 
ценностных понятий, как героизм, доблесть, честь, позволяет с новой стороны 
взглянуть на историю страны и судьбу и личность М. Д. Скобелева. А 
включение отрывков из романа о Скобелеве в диагностические работы и 
контрольно-измерительные материалы для проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классе способствует не только 
формированию читательского интереса о незаурядной личности нашего 
земляка, но также развивает устную речь учащихся, способность свободно 
коммуницировать с разными людьми, решая различные задачи, стоящие 
перед любым современным  человеком. 
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